





СОВЕТСКО-КИТАЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ГОДЫ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ В КОНТЕКСТЕ 
КИТАИЗИРОВАННОГО МАРКСИЗМА
В год 75-й годовщины Победы СССР и Китая в Великой Отечествен-
ной войне, оглядываясь на пройденную историю, мы можем констатиро-
вать, что советско-китайское сотрудничество во Второй мировой войне 
воплощало великий интернационалистический дух гуманистического 
марксизма, а Коммунистический Интернационал во главе с СССР обе-
спечивал благоприятные условия для китаизации марксизма, первым эта-
пом которой стали идеи Мао Цзэдуна.
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SOVIET-CHINESE COOPERATION DURING WORLD WAR II:  
HISTORICAL MEMORY IN THE CONTExT OF SINIZED MARxISM
In the year of the 75th anniversary of the Victory of the USSR and China in 
the Great Patriotic War, looking back at the past history, we can see that Soviet-
Chinese cooperation in World War II embodies the great internationalist spirit 
of the Marxist proletariat, and the Soviet Communist International provides a 
favorable guarantee of the Sinification of Marxism. During this period, the first 
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great theoretical leap of the Sinicization of Marxism occurred in China, namely 
Mao Zedong Thought.
Keywords: World War II, Soviet-Chinese cooperation, Chineseized Marxism, 
Mao Zedong Thought
Советско-китайское сотрудничество в годы Второй ми-ровой войны прошло долгий и трудный путь. У стран 
была одна и та же, то есть марксистско-ленинская идеология, 
и под ее руководством был продемонстрирован интернацио-
нальный дух взаимопомощи и поддержки между социалисти-
ческим СССР и Китаем. С помощью и под влиянием СССР 
марксизм непрерывно распространялся и развивался в Китае, 
а во время Второй мировой войны активная помощь Комму-
нистического Интернационала (3-й интернационал был рас-
пущен в 1943 г.) обеспечила для КПК благоприятные условия 
для китаизации марксизма и зарождения идей Мао Цзэдуна.
Помощь СССР была важнейшим условием для успешной 
борьбы Китая против японских милитаристов, а японо-китай-
ская война (1937–1945 гг.) была, таким образом, одним из фак-
торов, затруднявших реализацию японских планов нападения 
на СССР. Не будет преувеличением сказать, что во время вой-
ны Китая против японских агрессоров фактически сложилось 
стратегическое партнерство СССР и Китайской Республики 
[1, с. 750–772]. После начала в Китае антияпонского сопротив-
ления Коминтерн, возглавляемый социалистическим СССР, 
выступил с декларацией для международного пролетариата, 
в которой четко заявил: «Освободительная война китайского 
народа — это самая важная часть борьбы мирового пролета-
риата и всего передового человечества против угнетения вар-
варского фашизма» [2, с. 869]. Декларация призывает рабочий 
класс всех стран, все демократические и миролюбивые силы ор-
ганизовать международную помощь китайскому народу всеми 
средствами, включая политическую, духовную и материальную 
поддержку, чтобы затруднить японским милитаристам реализа-
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цию их агрессивных планов против Китая. С начала японо-ки-
тайской войны в июле 1937 года и до начала германо-советской 
войны в июне 1941 г. правительство и народ СССР энергично 
поддерживали антияпонскую войну в Китае, исходя из своих 
интересов и принципа интернационализма. Выражением этой 
поддержки стало, во-первых, подписание в августе 1937 года 
«Договора о ненападении между СССР и Китайской Республи-
кой». Во-вторых, Советский Союз оказал Китаю большую ма-
териальную помощь, в частности, перед началом Великой От-
ечественной войны Советский Союз предоставил Китаю три 
торговых кредита на общую сумму 250 миллионов долларов 
США. В-третьих, Советский Союз — единственная страна, ко-
торая оказывала Китаю и реальную военную помощь: стране 
была передана различная военная техника и вооружение, в Ки-
тай приехали советские военные специалисты и летчики-до-
бровольцы. А в августе 1945 г. Советский Союз направил вой-
ска на северо-восток Китая, и непосредственное участие СССР 
в войне против Японии сыграло роль катализатора в борьбе ки-
тайского народа против японского милитаризма. Колоссальная 
помощь советского народа китайскому народу и участие в ки-
тайской войне против Японии проявили пролетарский интер-
национализм социалистического СССР. В декабре 1939 г. Мао 
Цзэдун подчеркивал, что «со времени китайской войны против 
японцев ни одно правительство империалистической страны 
не оказало нам настоящей помощи, и только Советский Союз 
помог военно-воздушными силами и материалами» [3, с. 38].
В то же время, когда разразилась германо-советская война, 
Китай также морально помогал СССР в духе гуманизма и ин-
тернационализма. После начала войны в 1941 г. Сталин неод-
нократно посылал телеграммы Мао Цзэдуну с просьбой, чтобы 
армия КПК воспрепятствовала японской армии и та не смогла 
собраться на передовой линии Пэйпин, Чжанцзякоу и Баотоу, 
создавая угрозу Советскому Союзу. Советское руководство рас-
считывало на то, что армия КПК предпримет действия в случае 
наступлении Японии на СССР, в частности, организует вой-
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ска в Монголии для борьбы с японскими войсками на Восточ-
ном фронте. В ответ на призыв Сталина 14 июля 1941 года ЦК 
КПК заявил в «Политическом обзоре за июль 1941 г.»: «Наша 
задача — сделать все возможное, чтобы удержать Японию». 
По просьбе Сталина Мао Цзэдун и другие члены ЦК КПК от-
правили телеграмму на фронт Северного Китая Пэн Дэхуаю, 
в которой говорилось, что если Япония нападет на Советский 
Союз, то армия КПК готова участвовать в войне на стороне 
советской армии. КПК считало, что сотрудничество с арми-
ей СССР носит стратегический и долгосрочный, а не тактиче-
ский и ситуативный характер. В сентябре 1944 г. Мао Цзэдун 
заявил корреспонденту ТАСС в Яньане, что, учитывая нынеш-
нюю нехватку советских военнослужащих, КПК готова выбрать 
более десяти тысяч командиров и бойцов своей армии и отпра-
вить их в Сибирь для обучения. Планировалось, что они мог-
ли бы потом возглавить большую армию КПК, действующую 
на стороне советской армии в трех северо-восточных провин-
циях Китая и в оккупированных японцами областях. Если бы 
дальневосточный район СССР оказался в опасности, КПК по-
слала бы туда два самых подготовленных своих полка [4, с. 272]. 
Получая советское оружие и материалы, Китай также постав-
лял Советскому Союзу в равных количествах стратегические 
минеральные продукты, такие как вольфрам, олово, цинк и т. д. 
И это — наряду с такими продуктами сельского хозяйства и жи-
вотноводства, как шерсть, кожа, хлопок, тунговое масло и т. д. 
Все это было крайне необходимо и ценно для победы СССР 
в Великой Отечественной войне.
Когда разразилась война на Тихом океане, благодаря сдер-
живанию Китаем японской армии была сохранена стратегиче-
ская транспортная линия СССР для доставки грузов из Соеди-
ненных Штатов и Великобритании. Самоотверженная борьба 
китайского народа сдерживала и поглощала японские силы, 
и план военной угрозы Японии Советскому Союзу превратился 
в бредовую мечту, которая никогда не была реализована. В ре-
зультате этого СССР избежал опасной ситуации войны на два 
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фронта — против Германии и Японии одновременно. Как за-
метил советский генерал В. Чуйков, «даже в наши самые тяже-
лые годы войны Япония не напала на Советский Союз, а по-
топила Китай в луже крови» [5, с. 36].
Во время японо-китайской войны Советский Союз в каче-
стве лидера Коммунистического Интернационала предоста-
вил широкое свободное пространство для китаизации марксиз-
ма, создав необходимые политические условия, материальную 
и практическую базу. В годы военного сопротивления против 
Японии, помимо распространения и объединения научных 
взглядов Маркса и Энгельса, КПК уделяла большое внимание 
взглядам и доктринам советских марксистов с той же идеологи-
ей — Ленина и Сталина, с целью заимствовать успешный опыт 
советского социалистического строительства. Во время военно-
го сопротивления японской агрессии Советский Союз актив-
но поддерживал руководство КПК во главе с Мао Цзэдуном, 
помогал китайским коммунистам создавать антияпонский на-
родный фронт, передавал важную информацию о ходе войны, 
что позволяло руководству партии своевременно вносить стра-
тегические и тактические корректировки в программу своих 
действий. Оказывая материальную помощь, Советский Союз 
напрямую поставлял КПК книги и газеты на тему марксизма-
ленинизма, финансировал обучение членов КПК в Советском 
Союзе, что в значительной степени способствовало широкому 
распространению и применению марксизма в Китае.
Известные философские труды Мао Цзэдуна «Относитель-
но практики» и «Относительно противоречия» также были за-
вершены во время антияпонской войны. Это вписало новую, 
а именно, китайскую страницу в марксистскую эпистемоло-
гию, интегрировав древнекитайскую диалектику в основные 
теории марксистской философии и создав тем самым заро-
дыш первого великого скачка в китаизации марксизма — мао-
изм. На VII съезде партии китайских коммунистов в 1945 г. Лю 
Шаоци, сделавший первое обобщение идей Мао Цзэдуна, за-
явил, что они представляют собой «единство марксистско-ле-
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нинской теории и практики китайской революции, это китай-
ский коммунизм, китайский марксизм» [6, с. 319].
Как заметил российский ученый С. В. Уянаев, «Россия и Ки-
тай, которые не только внесли немалый вклад в разгром сил 
агрессии и диктата во Второй мировой войне, но и сегодня от-
стаивают идеи демократического и равноправного миропоряд-
ка, являются естественными союзниками в деле защиты исто-
рической правды и справедливости. Для обеих стран подвиг 
в годы минувшей войны служит мощным фактором внутрен-
ней консолидации и патриотического воспитания» [7, с. 57–68].
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